





















































¿La financiación elegida permite un 



































































































































ÓPTIMO: Afijo capaz de permitir y sustentar el
nivel de funcionamiento fijado como objetivo y Ac
mínimo, que permita el óptimo de rotaciones para




















































































































































































































































3. NO TIENE EN CUENTA POSIBILIDADES DE CRÉDITO
(Pólizas disponibles, límite de descuento, etc..)




5. NO TIENE EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS PARTIDAS QUE LO
COMPONEN
(Liquidez de los activos / Exigibilidad de los pasivos)
3.3 LA SOLVENCIA EMPRESARIAL
CONSIDERACIONES SOBRE EL FONDO DE MANIOBRA
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3.3 LA SOLVENCIA EMPRESARIAL
Ac 
ajeno
ACTIVO
NO CORRIENTE
FINANCIACIÓN
BÁSICA
Pc
ajeno
FINANCIACIÓN 
BÁSICA
Ac 
Explotación
Pc explotación
NECESIDADES OPERATIVAS DE FINANCIACIÓN
NOF = Ac Explotación – Pc Explotación
Ó
NOF = Existencias + Clientes + Tesorería mínima  – Proveedores
NOF
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Ac 
Explotación
23
3.3 LA SOLVENCIA EMPRESARIAL
Ac ajeno
ACTIVO
NO CORRIENTE
FINANCIACIÓN
BÁSICA
Pc
ajeno
FINANCIACIÓN 
BÁSICA
Pc explotación
RECURSOS LÍQUIDOS NETOS 
RLN = Ac Ajenos Explotación – Pc Ajenos Explotación
Ó
RLN = Exceso tesorería + IF c/p – Deudas c/p
RLN
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3.3 LA SOLVENCIA EMPRESARIAL
Ac ajeno
ACTIVO
NO CORRIENTE
FINANCIACIÓN
BÁSICA
Pc
ajeno
FINANCIACIÓN 
BÁSICA
Ac 
Explotación
Pc explotación
FM = Ac – Pc = NOF + RLN
RLN
FMNOF
DESCOMPOSICIÓN DEL FONDO DE MANIOBRA
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